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Junta Superior de Acción Social de la Armada.—Protección
Escolar
Continuación de la Orden Ministerial número 527/73, co
menzada a publicar en el "Diario Oficial" número 172,
de fecha 1 de agosto.---Páginas 2.302 a 2.313.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Rectificación de una Orden Ministerial.
O. M. número 540/73 por la se rectifica la Orden Minis





Resolución número 1.461/73 por la que se nombra Coman
dante de la fragata "Sarmiento de Gamboa" al Capitán
de Fragata don Guillermo María Tejera Ruiz.—Pági
nas 2.313 y 2.314.
Resolución número 1.462/73 por la que se nombra SegundoComandante del transporte de ataque "Galicia" al Capitán de Fragata don Alfonso Galán Marqués.—Pági
na 2.314.
Resolución número 1.463/73 por la que se nombra SegundoComandante del crucero "Canarias" al Capitán deFragata don Carlos Rodríguez Torres.—Página 2.314.
Resolución número 1.464/73 por la que se nombra Jefedel Estado Mayor del Mando Anfibio al Capitán deFragata don Luis Rodríguez-Méndez Núñez Vázquez.Página 2.314.
Resolución número 1.465/73 por la que se nombra Comandante de la corbeta "Villa de Bilbao" al Capitánde Corbeta don José Fernández Nogueira. Página 2.314.
Resolución número 1.466/73 por la que se nombra Segundo Comandante de la fragata rápida "Liniers" alCapitán de Corbeta don Francisco Ramírez Alvarez.Página 2.314.
Resolución número 1.467/73 por la que se nombra Segundo Comand-ante de la fragata "Legazpi" al Capitán de Corbeta don Ramón Joaquín Revuelta Hevia.Página 2.315.
Resolución número 1.468/73 por la que se nombra Se
gundo Comandante del destructor "Alcalá Galiano" al
Capitán de Corbeta don Victoriano Gilabert Roca.—
Página 2.315.
Resolución número 1.469/73 por la que se nombra Co
mandante de la lancha torpedera "L. T.-31" al Te
niente de Navío don Tomás García-Figueras y Romero.—Página 2.315.
Resolución número 1.470/73 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas "Turia" al Teniente de Na
vío don Arturo Díaz Marín.—Página 2.315.
Resolución número 1.471/73 por la que se nombra Ayudante Personal del General Jefe de Asistencia Sanitariaal Capitán Médico don Alberto Román Abad Abad.—Página 2.315.
Resolución número 1.472/73 por la que se dispone pase
a ocupar los destinos que se indican el Teniente Farmacéutico don Pedro Antonio Rivera Rocamora.Página 2.315.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERTA
Cabos segundos Alumnos Espeeialisfas.—Baja.
Resolución delegada número 1.030/73 por la que se dis
pone cause baja como Cabos segundos Alumnos, Especialistas el personal que se relaciona.—Páginas 2.315
y 2.316.
Resolución delegada número 1.029/73 por la que se dis
pone cause baja como Cabos segundos Alumnos Especialistas el personal que se relaciona.--Página 2.316.
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución número 1.035/73 por la que se conceden lossueldos que se expresan al personal que se relaciona.—Página 2.316
Permanencias.
Resolución número 1.036/73 por la que se conceden lospremios de permanencia que se indican al personal quese resefia.—Página 2.317.
EDICTOS. REQUISITORIAS
Número 183. Martes, 14 de agosto de 1973
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Junta Superior de Acción Social de la Armada.—
Protección Escolar.
Continuación de la Orden Ministerial número 527
de 1973, comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL
número 172, de fecha 1 de agosto.
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
Grupo "A".
BECAS.
Capitán de Fragata don Carlos Lamas Montes, para
su hija doña Ana María Lamas Rúa-Figueroa.
Teniente de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don Antonio Ruiz Pérez.
Subteniente de Infantería de Marina clon Manuel
Vila Fernández, para su hija doña Presentación Vila
Ponsada.
Radiotelegrafista Mayor clon Adolfo Murias Pérez,
para su hijo don Adolfo Murias Rosales.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, para
su hijo don Angel Luis Rodríguez Cruz.
Administrativo don Armando Sánchez Ralo. para
su hijo don Arturo Sánchez Enfedaque.
Grupo "A".
BOLSAS.
Capitán de Fragat§ don Pedro Gómez-Pablos Duar
te, para su hijo don Pablo Gómez-Pablos Calvo.
Capitán de Fragata don Carlos Lamas Montes,
para su hijo don José Ramón Lamas Rúa-Figueroa.
Teniente de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don José Luis Ruiz Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Grimaldi Ramírez, para su hija doña María
Isabel Grimaldi Peña.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Grimaldi Ramírez, para su hijo don Manuel Gri
maldi Peña.
Subteniente Escribiente don Pedro Frías Cabrera,
para su hija doña María Eugenia Frías Santana.
Grupo "B".
BOLSAS.
Capitán de Fragata don Pedro Gómez-Pablos Duar
te, para su hija doña Verónica Gómez-Pablos Calvo.
Capitán de Fragata clon Pedro Gómez-Pablos Duar
te, para su hija doña Marta Górnez-Pablos Calvo.
Capitán de Fragata don Pedro Gómez-Pablos Duar
te, para su hija doña Carmen Gómez-Pablos Calvo.
Comandante de Máquinas clon Víctor M. Castro
Calvo, para su hijo clon Víctor M. Castro León.
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Comandante de Máquinas don Víctor M. CastroCalvo, para su hija Rosa María Castro León.
Comandante de Intendencia don Gumersindo Ruizde Azcárate, para su hijo don Juan Ruiz Casteleiro,
Capitán de Corbeta don Manuel de la Puente Si
cre, para su hijo don Iñigo de la Puente Mora Fi
gueroa.
Capitán de Corbeta clon Manuel de la Puente Si
cre, para su hijo clon Jaime de la Puente Mora Fi
-oueroa.
Capitán de Corbeta clon Manuel de la Puente Si
ere, para su hijo don Manuel de la Puente Mora Fi
gueroa.
Teniente de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo Miguel Angel Ruiz Pérez.
Alférez de Navío don Juan Bautista de las Rivas
Alonso de Celada, para su hijo don Francisco j, de
las Rivas Sanz.
Alférez de Navío don Juan Bautista de las Rivas
Alonso de Celada, para su hijo don Juan Luis de las
Rivas Sanz.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
Vallejo de la Vega, para su hija doña María del Pi
lar Vallejo Navarro.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Fran
cisco Cárceles Soto, para su hijo don Joaquín jesús
Cárceles Pastor.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
Parra Martín. para su hijo don José Aurelio Parra
Alamo.
Sargento primero de Infantería de Marina don Eli
seo I,age Pérez, para su hija doña Ana María Lage
Vega.
Sargento primero de Infantería de Marina don Eh
seo Lage Pérez, para su hijo don Juan Carlos Lage
Vega.
Sargento primero Sanitario don Pedro G. Serrano
García, para su hijo don Pedro Guillermo Serrano
Aguilar.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Al
varez Gutiérrez, para su hijo don Jesús Alvarez
Bueno.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Al
varez Gutiérrez, para su hijo don Miguel A. Alvarez
Bueno.
Brigada Celador de Puerto y Pesca clon José
Alvarez Gutiérrez, para su hijo don Carlos Alva
rez Bueno.
Sargento primero de Infantería de -Marina don
Irene Escobar Romero, para su hijo clon Antonio
Escobar Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Irene Escobar Romero, para su hijo don Miguel
Angel Escobar Fernández.
Sargento Fogonero clon Juan Abellán Palazón,
para su hijo don Gabriel Abellán Martín.
Brigada de Infantería de Marina don Ramón
Aragonés Fuentes, para su hija doña Josefa Ma
ría Aragonés Arroyo.
Brigada de Infantería de Marina don Ramón
Aragonés Fuentes, para su hija doña María Luisa
Aragonés Arroyo.
Subteniente de Infantería de Marina don Fran,
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cisco' Martín Calderón, para su hija doña Felisa
Martín Marrero.
Subteniente de Infantería de Marina don Fran
cisco Martín Calderón, para su hijo
clon Ignacio
Martín Marrero.
Subteniente Contramaestre don Cristóbal Gonzá
lez Gil, para su hija doña María
Luisa González
Arias.
Subteniente Contramaestre don Cristóbal Gon
zález Gil, para su hijo don Antonio González
Arias,
Subteniente Contramaestre don Cristóbal Gon
zález Gil, para su hijo don Ramón González Arias.
Sargento Artillero don 'Francisco Sánchez Sán
chez, para su-hijo clon Francisco Sánchez Molina.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Antonio Arcos Amate, para su hija doña
Amelia Dolores Arcos Martín.
Sargento primero Torpedista don Rafael Arce
Montedeoca, para su hijo don Rafael Juan Arce Gon
zález.
Sargento primero Torpedista don Rafael Arce
Illontedeoca, para su hijo don Carlos Mauricio
Arce González.
Sargento primero Condestable don Demetrio
Casado Medd, para su hijo don Demetrio Manuel
Casado Vega. _
Sargento primero Condestable don Francisco
de P. Haro Osuna, para su hijo don Francisco
Haro Navarro.
Sargento primero Condestable don Francisco
de P. Haro Osuna, para su hijo don Juan Haro
•
Navarro.
Sargento de Cañón don José Millares Fernán
dez, para su hija doña Margarita Millares Fer
nández.
Brigada de Infantería de Marina clon Francis
co Guerrero Ucles., para su hijo don Francisco
Guerrero Aroca.
Subteniente Electricista don Manuel Moreiras
Cidanes, para su hija doña Elisa Moreiras Della
Ventura.
Sargento Electricista don Manuel Vázquez Gómez,
para su hija doña María del Carmen Vázquez Barrios.
Subteniente Contramaestre don Antonio Rivera
García, para su hijo don Antonio Rivera García.
Subteniente Contramaestre don Antonio Rivera
García, para su hija doña Dolores Rivera García.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Carlos Es
cribano Pedraja, para su hija doña EMilia Escribano
Díaz.
Subteniente Torpedista don Braulio Expósito Ve
lázquez, para su hija doña María José Expósito Al
varez.
Subteniente Torpedista don Braulio Expósito Ve
lázquez, para su hija doña María del Carmen Ex
pósito Alvarez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Mínguez Naharro, para su hija doña María
del Pino Mínguez Espino.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Francisco
Toledo Domínguez, para su hijo clon Luis ManuelToledo Martín.
Sargento Radiotelegrafista don José Alcaraz Gar
cía, para su hija doña María Victoria Alcaraz Ci
tado.
Brigada de Infantería de Marina don Eugenio Lá
zaro Lozano, para su hijo don Benito Lázaro Torres.
Oficial de Arsenales clon José Rodríguez González,
para su hijo don Jerónimo Rodríguez Perdorrío.
Auxiliar don Francisco Angel Méndez Oya, para
su hija doña María Elena Méndez Gómez.
Auxiliar clon Sebastián Bordón Suárez, para su hijo
don Narciso Luis Bordón Reina.
Operario de la Maestranza don José Aldea Galle
go, para su hijo don José Angel Aldea Filgueira.
Obrero de la Maestranza don Florencio Paz Gon
zález, para su hija doria Ana Teresa Paz Hernández.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, para
su hija doña María Esther Rodríguez Cruz.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, para
su hijo don Antonio Juan Rodríguez Cruz.
Obrero de la Maestranza don Ceferino Elzo Medi
na, para su hija doña María Monserrat Elzo Diepa.
Oficial de Arsenales don Blas Cano Hernández,
para su hijo don Carlos Cano Villalonga.
Oficial de Arsenales don Domingo Cabrera Rodrí
guez, para su hijo don Angel Domingo Cabrera Ro
dríguez.
Oficial de Arsenales don Domingo Cabrera Rodrí
guez, para su hija doña Margarita Cabrera Rodríguez.
Oficial de Arsenales don Guillermo Dámaso Va
lido, para su hija doña Guillerma Soraya Dámaso
Lorenzo.
Mecánico-Conductor don Ramón Delgado León,
para su hijo don Sergio Miguel Delgado Hernández.
Oficial de Arsenales don José A. Toledo Fuentes,
para su hija doña Carmen Rosa Toledo Márquez.
Oficial de Arsenales don José A. Toledo Fuentes,




Comandante de Máquinas don Víctor Castro Calvo,
para su hija doña Paloma Castro León.
Comandante de Intendencia don Gumersindo Ruiz
de Azcárate, para su hijo don Federico Ruiz Caste
leiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
Vallejo de la Vega, para su hijo don Juan F. Vallejo
Navarro.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Fran
cisco Cárceles Soto, para su hija doña María Merce
des Cárceles Pastor.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Fran
cisco Cárceles Soto, para su hija doña Juana María
Cárceles Pastor. ,
Sargento primero de Infantería de Marina don José
Parra Martín, para su hijo don L. Alberto Parra
Sargento primero Sanitario don Pedro G. Serrano
García, para su hijo clon Dionisio Serrano Aguilar.
Sargento Fogonero don Juan Abellán Palazón, para
su hija doña Encarnación Abellán Martín.
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Subteniente de Infantería de Marina don Francis
co Martín Calderón, para su hija doña Antonia Mar
tín Marrero.
Sargento Artillero don Francisco Sánchez Sánchez,
para su hija doña Alicia Sánchez Molina.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Arcos Amate, para su hijo don Antonio Ar
cos INIartín.
Sargento primero Condestable don Demetrio Ca
sado Médel, para su hijo don Juan Casado Vega.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Félix Sánchez García, para su hijo don Félix Sánchez
Díaz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ildefonso Sauce Collazo, para su hijo don Eduardo
Sauce Rijo.
Sargento primero Celador -de Puerto y Pesca don
Ildefonso Sauce Collazo, para su hijo. don Salvador
Sauce Rijo.
Subteniente Electricista don Manuel Moreiras Ci
clones, para su hijo don Francisco Moreiras Della
Ventura.
Sargento primero Contramaestre don Germán Ro
dríguez Cerrato, para su hija doña María del Pilar
Rodríguez Ramírez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Miguel A. González López, para su hija doña María
del Pilar González Fernández.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Miguel A. González López, para su hija doña Yo
landa González Fernández.
Sargento primero Escribiente don Salvador Gil Me
na, para su hija doña Lidia Gil Tadeo.
Sargento primero Escribiente don Salvador Gil Me
na, para su hijo don Salvador Gil Tadeo.
Sargento de Infantería de Marina don Luis López
Fernández, para su hija doña Josefa López Melián.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos Es
cribano Pedraja, para su hija doña María Rosa Escri
bano Díaz.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Mínguez Nahárro, para su hijo don Pedro Mín
guez Espino.
Cabo primero de Infantería de Mairna clon Luis
Urdiales Perales, para su hija doña Carmen Uridales
Ferrera.
Cabo primero de Infantería de Marina don Luis
Urdiales Perales, para su hija doña Carmen Urdiales
Ferrera.
Oficial de Arsenales clon José Rodríguez González,
para su hijo don Ramón Rodríguez Perdomo.
Oficial de Arsenales clon José Rodríguez González,
para su hijo don Sergio Rodríguez Perdomo.
Auxiliar clon Francisco Méndez Oya, para su hija
doña María Angeles Méndez Gómez.
Auxiliar don Sebastián Bordón Suárez, para su
hijo don A. Sebastián Bordón Reina.
Operario de la Maestranza don José Aldea Gallego,
para su hija doña María Isabel Aldea Filgueira.
Mecánico-Conductor don Antonio Ramos García,
para su hijo don Antonio Ramos Cabrera.
Mecánico-Conductor don José Moreno García, para
su hija doña María del Carmen Moreno Rodríguez.
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Obrero de la Maestranza don José Cabrera Suárez,para su hijo don Rafael Cabrera Barrera. "
Obrero de la Maestranza don Florencio Paz Gon,zález, para su hijo clon José L. Paz Espinosa.
Obrero de la Maestranza don Ceferino Rizo Me.dina, para su hijo clon Casto Elzo Dieppa.
Auxiliar don Germán Acevedo Padrón, para su





General Subinspector de Máquinas excelentísi
mo señor don José Beceiro Freire, para su hijadoña Carmen Beceiro Mosquera.
General Subinspector de Máquinas excelentísi
mo señor don José Beceiro Freire, para su hijadoña Pilar Beceiro Mosquera.
Comandante de Infantería de Marina don Ra
fael Viniegra Velasco, para su hijo don Rafael Vi
niegra García.
Capitán de Fragata clon Manuel Lara Febrés,
para su hijo don Juan Lara Coira.
Capitán de Fragata don Manuel Lara Febrés,
para su hijo don Carlos Lara Coira.
Subteniente Mecánico don Rogelio Costa Gie
ra, para su hijo don Rogelio Costa Cachafeiro.
Mecánico Conductor clon Sabas Santos Sáez,




Contralmirante excelentísimo señor don Cristó
bal González-Aller Balseyro, para su hijo don
Cristóbal González-Aller Jurado.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez
Alvarez-Quiñones, para su hija doña Consuelo
Pérez Lapique.
Comandante de Intendencia clon Jesús Moreno
Lagunas, para su hijo don Jesús Moreno Zamora.
Capitán de Fragata Ingeniero don José Meca
Pascual del Pobil, para su hijo don José Meca Ro
dríguez de Rivera.
Capitán de Corbeta don Rafael Galdón Barbe
rán, para su hija doña María Galdón Cabrera.
Capitán de Corbeta don Rafael Galdón Barbe
rán, para su hijo don Rafael Galdón Cabrera.
Teniente Coronel de Intendencia don Pablo
Otero García, para su hijo don Manuel Otero Al
dereguía.
Teniente Coronel de Intendencia don Pablo
Otero García, para su hijo clon Pablo Otero Al
dereguía.
Capitán de Fragata clon Juan A. Gárate Coppa,
para su hijo clon Juan A. Gárate Pasquín.
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Capitán de Fragata don Juan A. Gárate Coppa,
para su hija doña
María del Carmen Gárate Pas
quín.
Capitán de Fragata don Juan A. Gárate Coppa,
pa ra su hijo don Jose María Gárate Pasquín.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Ca
vetan° Jiménez, para su hijo clon Enrique Caye
talio Garrido.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Ca
yetano Jiménez,_ para su hijo don Narciso Caye
tano Garrido.
Capitán de Fragata don José María Vallarino
Seris-Granier, para su hijo don Javier Vallarino
Lizáur.
Capitán de Fragata don José María Vallarino
Seris-Granier, para su hijo don Juan Manuel Va
llarino Lizáur.
Comandante de Intendencia don Eduardo Mon
tero Romero, para su hija doña Concepción Mon
tero Fernández de Bobadilla.
Comandante de Intendencia don Eduardo Mon
tero Romero, para su hijo don Eduardo Montero
Fernández de 13obadilla.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don Carlos Escrigas Galán.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hija doña María Isabel Escrigas
Galán.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don José María Escrigas Ga
lán.
Capitán de Fragata don Angel L. Díaz del Río
Martínez, para su hijo don Angel L. Díaz del Río
Jáudenes.
Capitán de Fragata don Darío López Rego,
lira su hijo don Darío López Díaz.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Teje
dor, para su hijo don Francisco Tato Porto.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Teje
dor, para su hija doña María Luisa Tato Porto.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Teje
dor, para su hijo don José Luis Tato Porto.
Capitán de Navío don Miguel Morgado Agui
rre, para su hija doña Margarita Morgado Esqui
vias.
Capitán de Navío don Miguel Morgado Agui
rre, para su hija doña María del Pilar Morgado
Esquivias.
Capitán de Navío don Miguel Morgado Agui
rre, para su hijo clon José Luis Morgado Esqui
vias.
Capitán de Fragata don Angel Bescós Belarra,
para su hijo don Miguel Angel Bescós Cáceres.
Comandante de Intervención don Baldomero
Mejías Calderón, para su hijo don Javier Mejías
Gómez.
Capitán de Fragata don Fernando García Mo
retón, para su hijo don Ignacio José García Sánchez.
Capitán de Fragata Ingeniero don Manuel Insúa Merlán, para su hija doña María de los An
geles Insúa Cabanas.
Capitán de Fragata Ingeniero clon Manuel In
súa Merlán, para su hija doña María Mercedes
Insúa Cabanas.
Capitán de Navío don Luis Jurado Centurión,
para su hijo don Francisco Jurado López.
Capitán -de Corbeta don Julio Albert Ferrero,
para su hijo don José Luis Albert Pérez.
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrero,
para su hija doña María del Carmen Albert Pé
rez.
Capitán de Fragata don Ramón Jáudenes Aga
cino, para su hija doña Miriam Jáudenes Ruiz
Atauri.
-Capitán de Fragata don Ramón Jáudenes Aga
cino, para su hijo don José R. Jáudenes Ruiz
Atauri.
Capitán de Corbeta don Rafael Ceñal Fernán
dez, para su hijo don Rafael Ceñal Martínez.
Capitán de Corbeta don Rafael Ceñal Fernán
dez, para su hijo don Francisco Javier Ceñal Mar
tínez.
Capitán de Corbeta don Rafael Ceñal Fernán
dez, para su hija doña María del Carmen Ceñal
Martínez.
Capitán de Fragata don Joaquín Sada Lozano,
para su hijo don Ignacio Sada García.
Capitán de Fragata don Joaquín Sada Lozano,
para su hijo don Francisco Javier Sada García.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fer
nández, para su hijo don Miguel A. Molinero
Gamio.
Capitán de Fragata don José Mollá Maestre,
para su hijo don Luis Mollá Ayuso.
Capitán de Fragata don José Mollá Maestre,
para su hijo don Fernando Mollá Ayuso.
Comandante de Infantería de Marina don Adol
fo Mateos Bermejo, para su hijo don Adolfo Ma
teos Rddríguez.
Capitán de Corbeta clon Donato Díez Maestro,
para su hijo don Rafael Díaz García-Borbolla.
Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivo
rra, para su hijo don Fernando Martín Nieto.
Primer Calculador don Luis Martín Carrillo,
para su hijo clon José Carlos Martín de la Hoz.
_ Teniente Coronel Auditor don José Duret Abe
leira, para su hijo don J. Federico Duret Argüello
Comandante Director de Música de primera de
Infantería de Marina don Ramón Sáez de Adana
Lauzurica, para su hijo don Ramón Sáez de Ada
na Oliver.
Comandante Director de Música de primera de
Infantería de Marina don Ramón Sáez de Adana
Lauzurica, para su hijo don Juan Ignacio Sáez
de Adana Oliver.
Capitán de Fragata Ingeniero don Jesús Gon
zález-Aller Balseyro, para su hijo don Alejandro
González-Aller Mac-Kinlay.
Comandante de Intendencia don Alfredo Oria
de Rueda Fontán, para su hijo don Alfredo Oria
de Rueda Elorriaga.
Comandante de Intendencia don Alfredo Oria
de 1Zueda Fontán, para su hija doña María Cris
tina Oria de Rueda Elorriaga.
Capitán de Corbeta don Francisco J. López de
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Arenosa Díaz, para su hija doña María Araceli
López de Arenosa Gurucharri.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Juan Gutiérrez Montes, para su hijo don José M.
Gutiérrez Mas.
Comandante de Infantería de Marina don José
Matres Ruiz, para su hijo don Gerardo Matres
Manso.
Comandante de Infantería de Marina don José
Matres Ruiz, para su hijo don José Matres Manso
Capitán de Fragata don Enrique Fontanals Ba
rón, para su hija doña María Isabel Fontanals
Rodríguez.
Capitán de Fragata don Enrique Fontanals Ba
rón, para su hija doña María Fernanda Fontanals
Rodríguez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Angel Montojo Martínez de Hervás, para
su hijo don Pedro Montojo Pou.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don Tomás Pérez Cruzado, para su hija doña Ma
ría Gracia Pérez Manzanares.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don Amós Aparicio Sainz, para su hijo don Juan
Ramón Aparicio González.
Ayudante Técnico Sanitario. Oficial segundo,
don Amós Aparicio Sainz, para su hijo clon José
Luis Aparicio González.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don Pedro Cruzado Díaz, para su hijo don Miguel
Cruzado Collado.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio
Maneiro Blanco, para su hija doña María Dolores
Maneiro García de la Pedrosa.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don Antonio Pérez-Alarcón Pavón, para su hijo
don Antonio Pérez-Alarcón García.
Oficial primero de Oficinas y Archivos don °vi/-
dio García Gómez, para su hijo don Ovidio Gar
cía Ramos.
Brigada Torpedista don Bernardo Ochoa Buel
ta, para su hijo don Bernardo Ochoa Rego.
Sargento Fogonero don Diego Portillo Guerre
ro, para su hijo don José Portillo Recio.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Gar
cía Meca, para su hija doña María Isabel García
Pérez.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Gar
cía Meca, para su hija doña María Juana García
Pérez.
Conserje tercero don Arturo V. Vergara Ver
gara, para su hijo don Juan A. Vergara Fraguas.
Subteniente Mecánico don Ginés López Barios,
para su hija doña María del Carmen López Gu
tiérrez.
Subteiiiente Escribiente don David Fernández
Soto, para su hijo don Juan Carlos Fernández
Blanco.
Mecánico Mayor don Antonio Salceda de Ho
yos, para su hijo don Fernando Salceda Mar
tínez.
Mecánico Mayor don Antonio Salceda de Ho
yos, para su hija doña Carlota Salceda Martínez.
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Mecánico Mayor don Antonio Salceda de If.
yos, para su hijo clon Ricardo Salceda Martínez
Brigada Escribiente don José Manuel Norato'Rivero, para su hijo don José Manuel Norato
Pavón.
Conserje segundo don José Lledó Lerpez, para
st. hijo don José Lledó Molina.
Conserje segundo don Laureano Chaves Durán,
para su hijo don Fernando Chaves Sánchez.
Subteniente Radiotelegrafista clon Santiago Al
mazán López, para su hija doña Rosa María Al
mazán Carnero.
Sargento primero Músico de segunda de Infan
tería de Marina don Aurelio Pérez Perelló, para
su hijo don Aurelio Pérez Sania.
Subteniente Condestable don Nemesio Rodrí
guez Rodríguez, para su hijo don Nemesio Rodríguez
López.
Subteniente Mecánico don Esteban Cortizas
Cortizas, para su hija doña Josefa Cortizas Pe
reira.
Sanitario Mayor don José Parra García, para su
hija doña María del Carmen Parra Pérez.
Subteniente Radiotelegrafista don Andrés de
Toro Rubio, para su hijo clon Vicente de Toro
Torregrosa.
Subteniente Radiotelegrafista clon Andrés de
Toro Rubio, para su hijo don Andrés M. de Toro
Torregrosa.
Subteniente Mecánico don Florencio Polvorosa
Molledo, para su hijo clon Antonio Polvorosa
Marcias.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
del Castillo González, para su hijo don Antonio del
Castillo Salvá.
Subteniente Electricista don Victoriano Area
Blanco, para su hija doña Mercedes Area Ga
rrido.
Mecánico-Conductor don Rodolfo Matas Nat,
para su hija doña Montserrat Matas Hernández,
Administrativo don Ramón Fernández Buján,
para su hijo don Antonio Fernández Lera.
Mecánico-Conductor don Salvador Chufla Gil,
para su hijo don Salvador Chulia Barrachina.
Mecánico-Conductor don Pedro López Cuenca,
para su hijo don Pedro López Domínguez.
Administrativo don Cristóbal 1VIontojo Saura,
para su hijo don Cristóbal Montojo Guillén.
Administrativo don Carlos García Mateos, para
su hijo don Carlos García Palomo.
Administrativo don Manuel S. Caldas Lara,
para su, hijo don Antonio Francisco Caldas Fer
nández.
Administrativo don Eliecer Granja Granja, pa
ra su hijo don Luis Manuel Granja Pico.
Administrativo don Francisco Marcos Fernán
dez, para su hijo clon Francisco Marcos Nava
rrete.
Mecánico-Conductor don Sebastián Lobato Val
verde, para su hijo clon Enrique Lobato Pérez,
Auxiliar don Antonio Bustillo Ceballos, para su
hijo clon Antonio Luis Bustillo Abella.
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Grupo "B".
BECAS.
Capitán de Corbeta clon Gabriel Estrella Calle
jón, para su hija doña María Asunción
Estrella
Suances.
Sargento Escribiente don Victoriano Sánchez
García, para su hija doña Aurora Sánchez López.
Oficial de Arsenales don Antonio Alonso Mar
tín, para su hija doña Margarita Alonso Méndez.
Oficial de Arsenales don Antonio Alonso Mar
tín, para su hijo don José -Luis Alonso Méndez.
Grupo "B".
BOLSAS.
Contralmirante excelentísimo señor don Cris
tóbal González-Aller Balseyro, para su hijo clon
Rafael González-Aller Jurado.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez
Alvarez-Quiñones, para su hija doña Beatriz Pé
rez Lapique.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez
Alvarez-Quiñones, para su hija doña Cristina Pé
rez Lapique.
Comandante de Intendencia don- Juan Pérez
Alvarez-Quiñones, para su hija doña María Pé
re;. Lapique.
Comandante de Intendencia don Jesús Moreno
Lagunas, para su hijo don Antonio Moreno Za
mora.
Comandante de Intendencia don Jesús Moreno
Lagunas, para su hija doña María del Pilar Mo
reno Zamora.
Capitán de Fragata Ingeniero don José Meca
Pascual de Pobil, para su hijo don Javier Meca
Rodríguez de Rivera.
Capitán de Corbeta don Rafael Galdón Barbe
rán, para su hijo don Eduardo Galdón Cabrera.
Capitán de Corbeta don Rafáel Galdón Barbe
rán, para su hija doña Margarita Galdón Cabrera.
Capitán de Corbeta don José María Romero
Puncel, para su hijo clon Juan M. Romero Ma
driñán.
Capitán de Corbeta don José María Romero
Puncel, para su hijo don José María Romero Ma
drifin.
Capitán de Corbeta clon -Fernando Pardo Suá
rez, para su hija doña María Antonia Pardo Mar
tínez.
Capitán de Corbeta clon Jenaro Lorente Morales, para su hija doña María Isabel Lorente San
juán,
Teniente Coronel de Intendencia don Pablo
Otero García, para su hija doña María TeresaOtero Aldereguía.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Ca
'etano Jiménez, para su hijo don Rafael Carta
no Garrido.
Comandante de Infantería de Marina don Ra
fael Viniegra Velasco, para su hijo don Gabriel
Viniegra García.
Capitán de Fragata don José María Vallarino
Seris-Granier, para su hija doña Lydia Vallarino
Lizáur.
Capitán de Fragata don José María Vallarino
Seris-Granier, para su hijo don José María Va
llarino Lizáur.
Capitán de Fragata don Angel Luis Díaz del
Río Martínez, para su hijo don Luis José Díaz
del Río Jáudenes.
Capitán de Fragata don Angel Luis Díaz del
Río Martínez, para su hija doña María Lourdes
Díaz del Río Jáudenes.
Capitán de Fragata don Darío López Rego,
para su hija doña María Luz López Díaz.
Capitán de Fragata don Darío López Rego,
para su hija doña María del Pilar López Díaz.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Luis Vicen
te Gómez-Olea Naveda, para su hija doña María
Gómez-Olea Ruiz de Bucesta.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Luis Vicen
te Gómez-Olea Naveda, para su hijo don Luis:kr.
Gómez-Olea Ruiz de Bucesta.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hijo don Francisco
González Macía.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hijo don José Gon
zález Macía.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hija doña María
del Carmen González Macía.
Capitán de Fragata don Angel Bescós Belarra,
para su hijo don Rafael Bescós Cáceres.
Capitán de Fragata don Angel Bescós 13,1arra,
para su hija doña Marta Bescós Cáceres.
Comandante de Intervención don Baldomero
Mejías Calderón, para su hijo don José Luis Me
jías Gómez.
Capitán de Corbeta don Santiago González
Aller Balseyro, para su hijo don Santiago González
Aller Yáñez.
Capitán de Fragata Ingeniero don Manuel In
súa Merlán, para su hijo don Manuel Insúa Ca
banas.
Capitán de Navío don Luis Jurado Centurión,
para su hija doña Leonor Jurado López.
Capitán de Corbeta don julio Albert Ferrero,
para su hija doña María Anunciación Albert Pérez.
Capitán de Fragata don Ramón Jáudenes Aga
cino, para su hijo don Iñigo Jáudenes Ruiz-Atauri.
Capitán de Fragata don Joaquín Sada Lozano,
para su hija doña Monserrat Sada García.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Fernández Gaytán, para su hija doña María
Dolores Fernández Franco.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fer
nández, para su hijo don Carlos Molinero Gamio.
Capitán de Corbeta clon Miguel Molinero Fer
nández, para su hija doña María Victoria Moli
nero Gamio.
Comandante de Intendencia don José Luis
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González Gómez, para su hija doña María de los
Angeles González Antón.
Capitán de Fragata don José Mollá. Maestre,
para su hijo clon Ignacio Mollá Ayuso.
Comandante cl Infantería de Marina don Adol
fo Mateos Bermejo para su hija doña María Es
ther Mateos Rodríguez.
Capitán de Corbeta clon Donato Díez Maestro,
para su hijo don Donato Díez García-Borbolla.
Comandante de Infantería de Marina don julio
Crespo Molíns, para su hija doña María Crespo
Bnades.
Comandante de Infantería de Marina don julio
Crespo Molíns, para su hijo don julio Crespo
Bnades.
Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivo
rra, para su hija doña Caridad Martín Nieto.
Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivo
rra, para su hija doña Leticia Martín Nieto.
Primer Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hijo don Javier Martín de la Hoz.
Primer Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hijo don Francisco Martín de la
Hoz.
Teniente Coronel Auditor don José Duret Abe
lleira, para su hija doña Paloma Duret Argüello.
Teniente Coronel Auditor clon José Duret Abe
Ileira, para su hija doña Milagros Duret Argüello.
Capitán de Corbeta don Gabriel Estrella Callejón,
para su hija doña María del Carmen Estrella Suan
zes.
Capitán de Fragata clon Manuel Lara Febrés, para
su hija doña Patricia Lara Coira.
Capitán de Corbeta don Antonio Diufaín de Alba,
para su hijo don Francisco Diufaín Mora.
Capitán de Corbeta don Antonio Diufaín de Alba,
para su hijo don Antonio Diufaín Mora.
Capitán de Corbeta don Carlos Núñez de Prado
Ugidos, para su hija doña María Dolores Núñez de
Prado Aparicio.
Capitán de Corbeta don Carlos Núñez de Prado
Ugidos, para su hijo don Carlos Núñez de Prado
Aparicio.
Capitán de Fragata Ingeniero don jesús González
Aller Balseyro, para su hijo don Santiago González
Aller Mac-Kinlay.
Capitán de Fragata Ingeniero don Jesús González
Aller Balseyro, para su hija doña Carolina González
Aller Mac-Kinlay.
Comandante de Intendencia clon Alfredo Oria de
Rueda Fontán, para su hijo don Gabriel Oria de Rue
da Elorriaga.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos clon Pedro
Cervantes López, para su hijo don Francisco Cervan
tes Muñoz.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eady,
para su hijo clon A. Miguel López de Liz.
Capitán Farmacéutico don Julio Alejandre Rome
ro, para su hijo don Julio Alejandre Calviño.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Florentino Vázquez Asensio, para su hija doña María
Vázquez Pérez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
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Tomás Pérez Cruzado, para su hija doña María Soledad Pérez Manzanares.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donFrancisco jerez Sierra, para su hija doña María Cristina Jerez Basurco.
Capitán de Infantería de Marina don Justo Granados Sánchez, para su hijo don Luis Carlos GranadosPérez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donAlfonso Gómez Flores, para su hija doña AntoniaMaría Gómez Lora.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don JoséAntonio Iñiguez Lostado, para su hijo don AngelLuis Iñiguez Villar.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Pedro Cruzado Díaz, para su hija doña Antonia Cru
zado Collado.
Capitán de Infantería de Marina clon Antonio Ma
neiro Blanco, para su hijo don Francisco Maneiro
García de la Pedrosa.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
González Gordillo, para su hija doña Rosario F. Gon
zález Reyes.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
González Gordillo, para su hijo don Alberto Gonzá
lez Reyes.
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hijo don Antonio Sánchez
Aragón.
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hijo clon Francisco Sánchez
Aragón.
Brigada Electricista don Pedro García Rascón, para
su hijo don Luis M. García Márquez.
Brigada Electricista don Pedro García Rascón, para
su hijo don julio García Márquez.
Brigada Electricista don Pedro García Rascón, para
su hijo don Aurelio García Márquez.
Sargento Electricista don José Cabrera García, para
SU hijo don Juan José Cabrera Alfaro.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hijo don
Manuel Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Agustín Muñoz Huertas, para su hija doña Araceli
Muñoz Jiménez.
Sargento primero Condestable don Julián Gonzá
lez de la Fuente, para su hijo don Julián González
López.
Brigada Escribiente don Jesús Ibáñez Calatayud,'
para su hija doña María Jesús Ibáñez Rodríguez.
Brigada Torpedista don Bernardo Ochoa Buelta,
para su hijo don J. Carlos Ochoa Rego.
Sargento Fogonero don Andrés Arcos Sánchez,
para su hijo don Andrés Jesús Arcos Jiménez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Luis Antúnez Martínez, para su hijo don José A. An
túnez González.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Luis Antúnez Martínez, para su hijo don José Luis
Antúnez González.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Rodríguez Otero, para su hija dolía María
Josefa Rodríguez Outón.
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Sargento Escribiente don Gonzalo Revidiego
Es
pinosa, para su hijo
don José Manuel Revidiego Co
leto.
Sargento Escribiente don Gonzalo Revidiego
Es
pinosa, para su hijo
don Antonio Revidiego Coleto.
Brigada de Infantería de Marina don Lucio Luis
Robledo Andrés, para su hija doña Consuelo
Carmen
Robledo Zabala.
Brigada de Infantería de Marina don
Lucio Luis
Robledo Andrés, para su hijo don José María Ro
bledo Zabala.
Brigada de Infantería de Marina don Lucio Luis
Robledo Andrés, para su hijo don Jesús Luis Robledo
Zabala.
Sargento Mecánico don José Salgado Castro, para
su hija doña AnaMaría Salgado Raposo.
Sargento Mecánico don José Salgado Castro, para
su hija doña María de los Angeles Salgado Raposo.
Sargento primero Músico de segunda don Roberto
Pérez Perelló, para su hija doña* Catalina Pérez Do
mínguez.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José
:Nlanuel Rodríguez de Jesús, para su hija doña María
Dolores Rodríguez Moreno.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ju
lio García García, para su hija doña Encarnación Gar
cía Ruiz,
Conserje segundo don Juan Morales Marín, para
su hija doña Concepción Morales Rendón.
Conserje segundo don Juan Morales Marín, para
su hijo don Pedro María Morales Rendón.
Sargento de Marinería don Amando Pozuelo Ló
pez, para su hijo don Amando V. Pozuelo Guerrero.
Sargento Radiotelegrafista don Fermín Ramírez
Pérez, para su hija doña Ana María Ramírez Núñez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Padilla Plaza, para su hijo don Francisco
José Padilla Sanjuán.
Subteniente Mecánico don Amador Estévez Sanz,
para su hija doña Ana María Estévez Sanz.
Subteniente Mecánico don Amador Estévez Sanz,
para su hija doña María José Estévez Sanz.
Brigada Sanitario don Julio García Martín-Garne
ro, para su hija doña Felicitas García, Pino.
Brigada Sanitario don Julio García Martín-Game
ro, para su hija doña María de la Paloma García del
Pino.
Brigada de Infantería de Marina don Primitivo Es
tevez Otero, para su hijo don José Carlos Estévez
Pérez.
Brigada de Infantería de Marina don Primitivo Es
tevez Otero, para su hijo don Francisco Javier Esté
vez Pérez.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Sebastián Beltrán García, para su hijo don Sebastián Beltrán Rosa.
Brigada Radiotelegrafista don Felipe Aguilar Bení
tez, para su hijo don Jesús Aguilar Escalera.
Brigada Radiotelegrafista don Felipe Aguilar Bení
tez, para su hijo clon Felipe Aguilar Escalera.
Sargento Músico de segunda don Angel Pouso For
nos, para su hija doña María del Pilar Pouso Fernández,
Sargento Músico de segunda don Angel Pouso For
nos, para su hijo don Angel Paulino Pouso Fernán
dez.
Subteniente Radiotelegrafista 'don Antonio García
Meca, para su hija doña María del Carmen García
Pérez.
Brigada Escribiente don José Castro Rodeiro, para
su hijo don José Castro Guerra.
Brigada Escribiente don José Castro Rodeiro, para
su hija doña Antonia Castro Guerra.
Subteniente Escribiente don Jesús Concellón Velas
co, para su hija doña María Paz Concellón Teidtke.
Sargento Músico de tercera don Enrique Barbero
Barbero, para su hija doña María Angeles Barbero
Barbero.
Sargento Músico de tercera don Enrique Barbero
Barbero, para su hija doña Ana María Barbero Bar
bero.
Subteniente Sanitario don Francisco Mengual Rian
cho, para su hijo don Francisco J. Mengual Toledo.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo don Manuel Peci Guerrero.
Sargento de Infantería de Marina don Gumersindo
Castro Aneiros, para su hijo don Juan José Castro
Ríos.
Sargento Fogonero don Francisco Filgueira Freire,
para su hija doña María Filgueira Pérez.
Sargento Fogonero don Francisco Filgueira Freire,
para su hijo don José Francisco Filgueira Pérez.
Sargento Electricista don Alfonso Rodríguez Mar
tínez, para su hijo don Julio Manuel Rodríguez Ten
reiro.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armen
teros, para su hija doña Concepción Carpio Hernán
dez.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armen
teros, para su hija doña María Angeles Carpio Her
nández.
Subteniente Mecánico don Ginés López Barios, para
su hijo don Francisco Andrés López Gutiérrez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
Angel Martínez Lozano, para su hija doña Fabiola
Martínez Alcántara.
Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
Angel Martínez Lozano, para su hija doña María del
Carmen Martínez Alcántara.
Contramaestre Mayor don Enrique Alvarez García,
para su hija doña María de los Angeles Alvarez Mon
tero.
Contramaestre Mayor don Enrique Alvarez García,
para su hija doña Matilde Alvarez Montero.
Sargento primero Músico de segunda don Ceferino
Prieto Portillo, para su hijo don Jesús Ceferino Prie
to García.
Sargento primero Músico de segunda don Ceferino
Prieto Portillo, para su hija doña María del Pilar
Prieto García.
Subteniente Escribiente clon David Fernández Soto,
para su bija doña María Cecilia Fernández Blanco.
Subteniente Mecánico don Manuel Muñoz Jiménez,
para su hija doña Macarena Muñoz López.
Sargento primero Músico de segunda don Cristó
bal González Tomás, para su hijo don Juan Carlos
González Asenj o.
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Brigada Escribiente don Rafael Ruiz Alférez, para
su hija doña Aurora Ruiz Cañavate.
Subteniente Radiotelegrafista don José Soler Fuen
tes, para su hijo don Gaspar Soler Fernández.
Subteniente de Infantería de Marina don José Martínez Carrillo, para su hijo don Pedro Martínez Fer
nández.
Subteniente de Infantería de Marina clon José Mar-.
tínez Carrillo, para su hija doña María Isabel Martí
nez Fernández.
Subteniente Mecánico don Rogelio Costa Giera,
para su hijo don Francisco Costa Cachafeiro.
Sargento primero Músico de segunda clon Francisco
Manuel González Tomás, para su hijo don Francisco
González Parra.
Sargento de Infantería de Marina don Vicente Gar
cía Navarro, para su hija doña Asunción García Cou
ceiro.
Sargento de Infantería de Marina don Vicente Gar
cía Navarro, para su hijo don Juan Jesús García Cou
ceiro.
Brigada Escribiente don José Manuel Norato Ri
vero, para su hija doña Mercedes Norato Pavón.
Subteniente Condestable don Francisco Ruiz Pérez,
para su hijo don Manuel Ruiz Estévez.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Merme
negildo García Montero, para su hijo don Miguel Gar
cía Freijanes.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Hernie
negildo García Montero, para su hijo don Hermene
gildo García Freijanes.
Brigada Condestable don Victoriano Manzano Gon
zález, para su hija doña María de los Angeles Manza
no Paule.
Brigada Condestable don Victoriano Manzano Gon
zález, para su hija doña Esther Manzano Paule.
Brigada Condestable don Francisco Escribano Pa
rrilla, para su hijo don F. Javier Escribano Mayán.
Sargento primero Músico de segunda clon Vicente
Castellano Reollo, para su hija doña María del Car
men Castellano Casamayor.
Sargento primero Músico de primera don Modesto
Escribano Fernández, para su hijo don Jesús María
Escribano Rueda.
Subteniente Radiotelegrafista don Santiago Alma
zán López, para su hija doña María de los Angeles
Almazán Carneros.
Subteniente Escribiente don José Barberán Villal
ba, para su hija doña María del Carmen Barberán
Parrado.
Subteniente Vigía de Semáforos don Juan Torre
cilla Ibáñez, para su hija doña María Luisa Torreci
lla Lucas.
Subteniente Vigía de Semáforos don Juan Torrecilla
Ibáñez, para su hijo don Juan I. Torrecilla Lucas.
Brigada Torpedista don José Manuel Otero García,
para su hijo don José Manuel Otero Rullán.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Ares de la Torre, para su hijo clon José Manuel Ares
San Segundo.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Ares de la Torre, para su hija doña M. Natividad
Ares San Segundo.










Antúnez, para su hijo don Manuel Claros Romero,Subteniente Radiotelegrafista don r
Subteniente Radiotelegrafista don F
.on Cl hanAntúnez, para su hijo clon Francisco
tín Ibisate.
Martín Andrés, para su hija doña Rosa María
Subteniente de Infantería de Marina d Juliá
u tan
Subteniente de Infantería de Mari don Vi.
sate.
Martín Andrés, para su hijo don Julián Martín
Ibi'.Brigada de Infantería de Marina don V. t Ah'
jado Baltasar, para su hija doña Raquel Ahijado Hor
migos.
Brigada de Infantería de Marina don Vicente Ahi
jado Baltasar, para su hija doña María de los AngelesAhijado Hormigos.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera clon Patrocinio Villar Pérez, para su hijo don
José María Villar Merillas.
-Sargento primero Escribiente don Daniel LópezCamacho, para su hijo don Miguel A. López Jorquera.
Sargento de Infantería de Marina don Juan RapelaRocha, para su hija doña María Ernest'ina RapelaGarcía.
Sargento primero de Infantería de Marina don Fé
lix García González, para su hija doña Alicia A. Gar
cía Gómez.
-Sargento primero de Infantería de Marina don Fé
lix García Gánzález, para su hijo don Jesús Félix
García Gómez.
Brigada Músico de primera clon Francisco Pardo
Lozano, para su hija doña Alicia Pardo Jiménez.
Subteniente Escribiente don Francisco Belizón R -
yes, para su hija doña Nieves Belizón Alcedo.
Subteniente Escribiente don Francisco Belizón Re
yes, para su hija doña Lourdes Belizón Alcedo.
Subteniente Escribiente don Manuel Morillo Ro
mero, para su hijo don Manuel Morillo Ferrero.
Subteniente de Infantería de Marina don Emiliano
Pérez Calviño, para su hijo don Maximino Pérez
Díaz.
Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
Manuel Fernández López, para su hija doña María
Dolores Fernández Paadín.
Sargento primero Escribiente clon José, María Gon
zález Rodeiro, para su hija doña María del Mar Gon
zález Souto.
Sargento primero Músico de segunda don Rafael
Tomás Sánchez, para su hija doña María Isabel To
más Sánchez.
Subteniente Condestable don Nernesio Rodríguez
Rodríguez, para su hijo clon José Ramón Rodríguez
López.
Sargento de Infantería de Marina don j,acobo de
Cea Lois, para su hijo don Santiago de Cea Arias.
Cabo primero de Infantería de Marina don Salvador
Fernández Sánchez, para su hija doña Josefa Fernán
dez Rodríguez.
Cabo primero de Infantería de Marina don Salva
dor Fernández Sánchez, para su hijo clon Salvador
Fernández Rodríguez.
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liecánico-Conductor don José Catalán Yerga, para
si hija doña Margarita Catalán Yáñez.
Auxiliar don Electro Silveiro Guerrero, para su hi
'a doña María Eloísa Silveiro Moreno.
iNlecánico-Conductor clon Rodolfo Matas Nat, para
su hijo don Rodolfo Matas Herránz.
Administrativo don Ramón Fernández Buján, para
su hijo don Héctor J. Fernández Lera.
Administrativo don Ramón Fernández Buján, para
su hija do'ña Consuelo María Fernández Lera.
Administrativo clon Ramón Fernández Buján, para
su hijo don Joaquín Fernández Lera.
Oficial de Arsenales don Isaac González Gómez
Jacinto, para su hija doña Lucía González Miguel.
Oficial de Arsenales don Isaac González Gómez
Jacinto, para su hijo don Isaac González Miguel.
Mecánico-Conductor clon Enrique Azagra Pardo,
para su hija doña María Ascensión Azagra Jiménez.
Mecánico-Conductor clon Pedro Sánchez Alvarez,
para su hijo don Pedro Sánchez García.
Oficial de Arsenales clon Ricardo Paradela Cazón,
para su hijo don José Paradela Abella.
Subalterno don Máximo Joga López, para su hija
doña María Antonia Joga Cañizares.
Mecánico-Conductor don Salvador Chuliá Gil, para
su hija doña Concepción Chuliá, Barrachina.
Mecánico-Conductor clon Angel Guerrero Maganto,
para su hija doña 1VIonserrat Guerrero, Moreno.
Administrativo don Luis Pacios Cabeza, para su
hijo don Francisco Paclos Figueroa.
Oficial de Arsenales don Narciso Moya Montero,
para su hijo clon José Miguel Moya Martínez.
Mecánico-C9nductor clon Arturo Acebes Hernan
sanz, para su hijo don Javier Acébes Arellano.
Mecánico-Conductor don Arturo Acebes Hernan
sanz, para su hijo don Fernando Acebes Arellano.
Mecánico-Conductor don Restituto Pazos Juncal,
para su hijo don Carlos Pazos Filgueira.
Oficial de Arsenales clon Juan Pavón Pérez, para
su hija doña joaquina Pavón Coca.
Obrero de Ja Maestranza clon Juan Gándara Martí
nez, para su hijo clon Esteban Gándara Trueba.
Administrativo clon Antonio López Aragón, para
su hijo clon Antonio López Martín.
Administrativo don Antonio López Aragón, paria
su hija doña María del Carmen López Martín.
Administrativo don Antonio López Aragón, para
su hija doña María de los Angeles López Martín.
Obrero de la Maestranza clon Rafael París Jiménez,
para su hijo don Rafael París González.
Mecánico-Conductor clon José Herranz Creciano,
para su hija doña María José Herranz Moreno.
Mecánico-Conductor don José Herranz Creciano,
para su hija doña Susana Herranz Moreno.
Administrativo clon Cristóbal Montojo Saura, para
su hija doña Amparo Montojo Guillén.
Mecánico-Conductor don Juan Manjón Molina,
para su hija doña María del Carmen Manjón Rico.
Mecánico-Conductor clon Juan Manjón Molina,
para su hija doña Julia Manjón Rico.Mecánico-Conductor don Juan Jesús Torres Pan'orlo, para su hijo clon Jesús Alejo Torres Canepa.
1
Mecánico-Conductor don Antonio Ricas García,
para su hijo don Martín Ricas Hernández.
Mecánico-Conductor don Secundlino Pío Cabaleiro,
para su hijo don Juan Carlos Pío Sanz.
Oficial de Arsenales don Rafael Liaño Benzo, para
su hijo clon Juan Antonio Liaño Cortejosa.
Grupo "C".
BOLSAS.
Comandante de Intendencia don José Moreno La
gunas, para su hijo clon Juan I. Moreno Zamora.
Capitán de Corbeta (RNA) don José María Romero
Puncel, para su hijo don Pablo Romero Madriñán.
Capitán de Corbeta don Fernando Pardo Suárez,
para su hija doña María Encarnación Pardo Martí
nez.
Capitán de Corbeta don Fernando Pardo Suárez,
para su hijo don Carlos Pardo Martínez.
Capitán de Corbeta don Jenaro Lorente Morales,
para su hija doña María del Carmen Lorente Sanjuán.
Comandante de Infantería de Marina don Gonzalo
Parente Rodríguez, para su hija doña Carlota Pa
rente Castro.
Comandante de Infantería de Marina don Gonzalo
Parente Rodríguez, para su hijo don Gonzalo Parente
Castro.
Capitán de Fragata don Fernando García Moretón,
para su hijo don Antonio García Sánchez.
Capitán de Fragata don Fernando García Moretón,
Para su hijo don Javier García Sánchez.
Capitán de Corbeta don Santiago González-Aller
Balseyro, para su hijo don Gerardo González-Aller
Yáñez.
Capitán de Navío clon Luis Jurado Centurión, para
su hijo don José Jurado López.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Fernández Gaytán, para su hija doña Soledad Fernán
dez Franco.
Comandante de Intendencia don José Luis Gonzá
lez Gómez, para su hija doña María Dolores González
Antón.
Comandante de Intendencia don José Luis Gonzá
lez Gómez, para su hijo don José Luis González An
tón.
Comandante de Intendencia don José L. Muro Fer
nández, para su hija doña María Cristina Muro Bueno
Comandante de Intendencia don José L. Muro Fer
nández, para su hija doña María Leticia Muro Bueno.
Comandante de Infantería de Marina don Adolfo
Mateos Bermejo, para su hijo don José A. Mateos
Rodríguez.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Pedro
Cervantes López, para su hija doña Ana Isabel Cer
vantes Muñoz.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Ma
nuel j. Martínez Seoane, para su hijo don Miguel
Martínez Casal.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Ma
nuel j. Martínez Seoane, para su hija doña María del
Carmen Martínez Casal.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eady,
para su hijo don Juan López de Lis.
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Capitán de Intendencia don Antonio López Eady,
para su hija doña Carmen López de Lis.
Capitán Farmacéutico don Julio Alejandre Rome
ro, para su hija doña Cristina Alejandre Calviño.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Florentino Vázquez Asensio, para su hija doña Julia
Vázquez Pérez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Florentino Vázquez Asensio, para su hijo don Jesús
Vázquez Pérez.
Ayudante Técnico Saniíario, Ofiical segundo, don
Francisco Jerez Sierra, para su hijo don Marcelino
Jerez Basurco.
Teniente de Navío Ingeniero clon Julio Cantalapie
dra de la Gándara, para su hija doña Concepción
Cantalapiedra Villafranca.
Teniente de Navío Ingeniero don Julio Cantalapie
dra de la Gándara, para su hija doña Carmen Canta
lapiedra Villafranca.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Angel
Fernández Martín, para su hijo don José R. Fernán
dez Míguez.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Pedro
Pizarro Cerro, para su hijo don Pedro Pizarro Gar
cía.
Capitán de Infantería de Marina don justo Grana
dos Sánchez, para su hija doña María Raquel Grana
dos Pérez.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
González Gordillo, para su hijo don César J. Gonzá
lez Reyes.
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hijo don Enrique Sánchez
Aragón.
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hijo don Ramón Sánchez Ara
gón.
Sargento Electricista don José Cabrera García, para
su hija doña Isabel Cabrera Alfaro.
Sargento primero de Infantería de Marina clon Ma
nuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija doña
María jesús Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija doña
Inmaculada Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Agustín Muñoz Huertas, para su hija doña Carmen
Muñoz Jiménez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Agustín Muñoz Huertas, para su hija doña Antonia
Muñoz Jiménez.
Sargento primero Condestable don Julián Gonzá
lez de la Fuente, para su hija doña María Luisa Gon
zález López.
Brigada Escribiente don Jesús Ibáñez Calatayud,
para su hija doña María Luisa Ibáñez Rodríguez.
Brigada Torpedista don Bernardo Ochoa Buelta,
para su hijo don Miguel Ochoa Rego.
Sargento Electricista don Francisco Aparicio Cas
tillo, para su hijo don Armando Aparicio Manzano.
Sargento Electricista clon Francisco Aparicio Cas
tillo, para su hijo don Francisco Aparicio Manzano.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Rodríguez Otero, para su hijodon Luis
Rodríguez Outón.
Sargento Escribiente don Gonzalo Revieo E
nosa, para su hija doña Isabel Revidiego Cboleto.Pis
Sargento Escribiente don Alfonso
para su hijo don Alfonso Venegas Hernández.
Sargento Escribiente don Alfonso Venegas Madrid ,
para su hijo don Angel Venegas Hernández.
Sargento primero Músico de segunda de Infantería
de Marina don Roberto Pérez Perelló, para su liija
doña Blanca Nieves Pérez Domínguez.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Cór
doba Villarejo, para su hijo don Juan M. Córdoba
Gallego.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Cór
doba Villarejo, para su hijo clon David Córdoba Ga
llego.
Sargento primero de Infantería de Marina don Bar
toloméMengual Riancho, para su hijo don Bartolome
Mengual de la Viuda.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José M.
Rodríguez de Jesús, para su hija doña María del Car
men Rodríguez Moreno.
Sargento primero de Infantería de Marina don Tu
lio García García, para su hija doña Dolores García
Ruiz.
Sargento de Marinería don Amando Pozuelo Ló
pez, para su hija doña Josefa Pozuelo Guerrero.
Sargento Radiotelegrafista don Fermín Ramírez
Pérez, para su hijo don Antonio Ramírez Núñez.
Sargento de Infantería de Marina don Sebastián




de Marina don Sebastián
Pacheco Rael, para su hijo don Sebastián Pacheco
Arroyo.
Sargento primero de Infantería Marina don jesús
Hernández Sánchez, para su hija doña María Jesús
Hernández Castellanos.
Sargento primero de Infantería Marina don Jesús
Hernández Sánchez, para su hija doña María Angeles
Hernández Castellanos.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Sebas
tián Beltrán García, para su hijo clon Antonio Beban
Rosa.
Sargento primero de Infantería de Marina don Juan
Mogué García, para su hija doña María Fátima Mo
gué Pecci.
Sargento primero Escribiente don Pedro Fernández
Cotice, para su hijo don Humberto Fernández Castri
llón.
Sargento primero Escribiente clon Pedro Fernández
Couce, para su hija doña María del Mar Fernández
Castrillón.
Sargento Maestro de Banda de Infantería de -la
rina don Tomás Vicente Martínez, para su hijo clon
Francisco J. Vicente Vidal.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
Cáballero Alcaraz, para su hijo don Francisco Caba
llero Caballero.
Subteniente Escribiente don Jesús Concellón VC
lasco, para su hija doña Eloisa Concellón Teidke.
Conserje tercero don Arturo V. Vergara Vergara,
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para su hija doña María
Dolores Vergara Fraguas.
S'argento Condestable don Ramón Rey Leira, para
su hijo don Ramón Rey González.
Subteniente Sanitario don Francisco Mengual Rian
-cho, para su hija doña Ana Isabel Mengual Toledo.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
Fira su hija doña Carmen Peci Guerrero.
Sargento primero de Infantería de Marina don .ju
lian Piqueras Espada, para su hija doña María Isabel
Piqueras Fernández.
Conserje segundo don Emilio Carrera Aranda, para
sil hijo don Iván Carrera Cupeiro.
Sargento Escribiente don Victoriano Sánchez Gar
cia, para su hija doña Monserrat Sánchez López.
Sargento de Infantería de Marina don Enrique
González-Llanos Lara, para su hija doña Isabel Gon
zález-Llanos González.
Sargento de Infatería de Marina don Enrique Gon
zalez-Llanos Laxa, para su hijo don Francisco Gon
zález-Llanos González.
Sargento primero de Infantería de Marina don Víc
tortalong-e Domínguez, para su hijo don Víctor Ca
longe Jiménez.
Sargento Electricista don Francisco Morales Mi
randa, para su-hijo don Francisco Morales Martínez.
Sargento primero de Infantería. de Marina don Ri
cardo Domínguez Franco, para su hijo don José, Do
mínguez Rodeiro.
Sargento primero Escribiente don Onofre Aragón
Fuentes, para su hijo don Francisco Aragón Carrión.
Sargento primero Condestable don Alberto Gómez
Ródenas, para su hijo don Alberto Gómez Pérez.
Sargento primero Músico de segunda de Infantería
de Marina don Francisco González Tomás, para su
hija doña Eulalia González Parra.
Subteniente Condestable don Francisco Ruiz Pérez,
para su hijo (IonDiego Ruiz Estévez.
Sargento primero Músico de segunda de Infantería.
de Marina don Francisco Lara Urbano, para su hija
doña María Jesús Lara Fernández.
Cabo primero Fogonero don Pedro Inglés Rosas,
para su hijo don Agustín Inglés Romero.
Cabo primero Fogonero don Pedro Inglés Rosas,
para su hijo don Juan Manuel Inglés Romero.
Cabo primero Escribiente don José Fernández Ma
ceda, para su hija doña Antonia Fernández López.
Cabo Primero Sanitario don Isidro Sánchez Bueno,
para su hija doña María José Sánchez Santed.
Cabo primero Sanitario don Isidro Sánchez Bueno,
para su hijo don Luis F. Sánchez Santed.
Cabo primero de Infantería de Marina don Valentín
léridez Puerto, para su hija doña Daniela MéndezPolo.
Cabo primero de Infantería de Marina don Fran
sco Mesa Zaya, para su hija doña María del CarmenIlesa Fernández.
Cabo primero de Infantería de Marina don Fran
cisco Mesa Zaya, para su hija doña María José Mesa
ernIndez.
Cabo primero Escribiente don Antonio Sebastián
Rodríguez, para su hija doña María Bogoña Sebastiánlonso.
Cabo primero Fogonero don Antonio Vázquez Váz
uez, para su hijo don Fernando Vázquez González.
Cabo primero de Infantería de Marina don Ricardo
García Taranilla, para su hijo don Marcelino García
Mantilla.
Mecánico-Conductor don José Catalán Yerga, para
su hijo don José Catalán Yáñez.
Auxiliar don Electro Silverio Guerrero, para su
hija doña María Isabel Silverio Moreno.
Mecánico-Conductor don Enrique Aragra Pardo,
para su hija doña Angeles Azagra Jiménez.
Mecánico-Conductor don Pedro Sánchez Alvarez,
para su hijo don Raúl Sánchez García.
Auxiliar doña María Victoria Espliguero Riaza,
para su hija doña Lourdes Lobo Espliguero.
Auxiliar doña María Victoria Espliguero Riaza,
para su hija doña Paloma Lobo Espliguero.
Mecánico-Conductor don César García García, para
su hija doña María Isabel García Vega.
Mecánico-Conductor don Vicente Giménez Corta
zar, para su hijo don Enrique Giménez Siguero.
Mecánico-Conductor don Vicente Giménez Cortá
zar, para su hija doña Paloma Giménez Siguero.
Oficial de Arsenales don Jovino Rodríguez Alvarez,
para su hijo don Jovino Rodríguez Díaz.
Administrativo don Luis Pacios Cabeza, para su
hijo don Juan Pacios Figueroa.
Alecánico-Conductor don Juan Ruiz Romero, para
su hija doña María Angeles Ruiz Valverde.
Mecánico-Conductor don Isaac Serrano Brazo, para
su hijo clon Juan Serrano Santos.
Mecánico-Conductor don José Bravo Herranza,
para su hijo don José A. Bravo Berrocal.
Mecánico-Conductor don Martín Díaz Asensio, para
su hijo don Francisco José Díaz Gutiérrez.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Rectificación de una Ord-en
Orden Ministerial núm. 540/73.—Padecido error
material en la publicación de la Orden Ministerial
número 454/73, de fecha 6 de julio pasado (D. O. nú
mero 159), se rectifica el párrafo segundo del apar
tado tercero de la, columna Cursos preceptivos, re
quisitos y observaciones de su anexo I, debiendo di
cho párrafo quedar redactado como sigue :
--- En el empleo de Teniente de Navío podrá des
empeñarse destino de mando a flote, con una perma
nencia máxima de dos años y por una sola vez.








Resolución núm. 1.461/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
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te de la fragata Sarmiento de Gamboa al Capitán de
Fragata (AS) don Guillermo María Tejera Ruiz, que
deberá cesar como Jefe del CAD de Cádiz con la an
telación suficiente para tomar posesión de dicho man
do el día 23 de noviembre del año actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madril, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.462/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del transporte de ataque Galicia al Capi
tán de Fragata (A) clon Alfonso Galán Marqués, que
deberá cesar como Ayudante Secretario del Almirante
Director del CESEDEN con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho destino el día 29 de
noviembre próximo, después de haber permanecido
una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticuló 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.463/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del crucero Canarias al Capitán de Fra
gata (AS) don Carlos Rodríguez Torres, cine deberá
cesar en su actual destino con la antelación suficien
te para tomar posesión de dicho destino el día 2 de
noviembre próximo, después de haber permanecido
embarcado una semana con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.464/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe delEstado Mayor del Mando Anfibio al Capitán de Fra
gata (S) (AS) (G) (GC) don Luis Rodríguez-Méndez
Núñez Vázquez, que deberá cesar como Profesor del
CESEDEN con la antelación suficiente para tomar
posesión de dicho destino el día 29 de noviembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.465/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la corbeta Villa de Bilbao al Capitán de Corbe
ta (C) don José Fernández Nogueira, que deberá ce
sar como Segundo Comandante del destructor Alcalá
Galiano cuando sea relevado.
Tomará posesión de dicho mando el día 27 de
noviembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.466/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata rápida Liniers al Capitán de
Corbeta (C) don Francisco Ramírez Alvarez, que de
berá cesar como Profesor de la ETEA con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 20 de noviembre próximo, después de ha
ber permanecido una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.467/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante de la fragata Legazpi al Capitán de Cor
beta (C) don Ramón Joaquín Revuelta Hevia, que ce
sará en el Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho destino el día 20 de noviembre pró
ximo, después de haber permanecido una semana a
bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.468/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del destructor Alcalá Galiano al Capitán
de Corbeta (Er) don Victoriano Gilabert Roca, que
dlerá cesar como Instructor del CIIC con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho desti
no el día 17 de noviembre próximo, después de haber
permanecido una semana con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.469/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la lancha torpedera L. T.-31 al Teniente de Na
vío (A) (AvT) don Tomás García-Figueras y Rome
ro, que debera cesar en el destructor Alcalá Galiano
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho mando el día 15 de noviembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.470/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Turia al Teniente de Navío (A) don
Arturo Díaz Marín, que deberá cesar en el destruc
tor antisubmarino Oquendo con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicho mando el día 19 de
noviembre próximo, después de haber permanecido a
bordo una semana con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.471/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Sanidad, se nombra Ayudante Personal del
General jefe de Asistencia Sanitaria al Capitán Mé
dico don Alberto Román Abad Abad, sin desatender
el destino que actualmente ocupa en la Policlínica
Naval.
Madrid, 9 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 1.472/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Farmacéutico del Cuerpo de Sanidad de la
Armada don Pedro Antonio Rivera Rocamora pase
destinado de Auxiliar del Laboratorio del Hospital
de Cartagena y a la Farmacia número 3 de la Zona
Marítima del Mediterráneo, cesando en la Escuela
Naval Militar.
Tomará posesión el día 20 de agosto actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cabos segundos Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 1.030/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Con arreglo a
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lo dispuesto en la Norma 31 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa
baja como Cabos segundos Alumnos Especialistas el
personal que a continuación se indica, los cuales de
berán continuar al servicio de la Armada como Cabos
segundos de Marinería de las Aptitudes que se seña
lan hasta dejar extinguido sus compromisos adqui
ridos:
Antonio Merino González.—Máquinas y Calderas.
Juan M. Cárceles Pascual.—Máquinas y Calderas.
José Luis Ampudie Díez.—Máquinas y Calderas.
Juan Siguero Moratilla.—Máquinas y Calderas.
César T. Almazán Taracido.—Máquinas y Cal
deras.
Jesús Caro Tapia.—Máquinas y Calderas.
Antonio García Fernández.—Máquinas y Calderas.
Ignacio Taínta Labat.—Máquinas y Calderas.
Luis F. Jiménez Yebra.—Máquinas y Calderas.
Juan Casas García.—Máquinas y Calderas.
Olegario Rodríguez Fernández.—Máquinas y Cal
deras.
José Gallego Santoro.—Máquinas y Calderas.
Adolfo E. Vigón Navarro.—Máquinas y Calderas.
Manuel Serena San Segundo.—Máquinas y Cal
deras.
Zoilo Papay Martín.—Máquinas y Calderas.
Luis R. Méndez de Vigo Hernández.—Máquinas y
Calderas.
José M. Barreiro Vila.—Máquinas y Calderas.
Julio L. Gómez Simó.—Máquinas y Calderas.
Juan Calvillo Bocanegra.—Máquinas y Calderas.
Félix C. Villagrasa Villuendas.—Máquinas y Cal
deras.
Alfredo Fernández Blanco.—Máquinas y Calderas.
Carlos Varela Porta.—Máquinas y Calderas.
Rafael Carretero Ballestero.—Máquinas y Calderas.
Juan C. Gallástegui Garaicoechea.—Máquinas y
Calderas.
Miguel A. Muñoz Hortelano.—Máquinas y Cal
deras.
Antonio Serrano García.—Máquinas y Calderas.
Emeterio Velado Cepedal.—Máquinas y Calderas.
Andrés A. Alonso Mojica.—Maniobra.
Antonio Caballero Miguélez.—Operador de Tele
tipos.
Julián Cabello Celiméndiz.—Operador de Teletipos.
-Pedro Cabrera Calero.—Operador de Teletipos.
Francisco J. de la Cotera Gorostiza.—Operador de
Teletipos.
Ernesto García González.—Operador de Teletipos.
LXvi
José M. Mato Sarmiento.—Operador de Teletipos.Gregorio Navas Soriano.—Operador de Teletipos,
Madrid, 7 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Sres. • • •
Resolución delegada núm. 1.029/73, de la Jefa.
tura del Departamento de Personal.—Con arreglo a
lo dispuesto en la norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237); cau.
san baja corno Cabos segundos Alumnos Especialis
tas Electricistas los que a continuación se relacionan,
los cuales deberán continuar al servicio de la Arma.
da como Marineros de segunda hasta dejar e- xtingui.




Madrid, 7 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardó y Peña
Excmos. Sres.





Resolución núm. 1.035/73, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Inter.
vención del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Cabo 2.° Especialista de Inf. de Marina.
Cabo 2.° Especialista de Inf. de Marina.
Cabo 2.° Especialista de Inf. de Marina.
Cabo 2.° Especialista de Inf. de Marina.
Jesús A. Cuenca Vico ...
Juan J. López Castro ... .••
Antonio Muñoz de Morales Rdguez. de Guzmán.
Manuel Galguera Galguera
• •






Fecha en que debe
comenzar el abono





Martes, 14 de agosto de 1973
Permanencias.
Resolución núm. 1.036/73, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal.--De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
















de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
NOMBRES Y APELLIDOS
Serafín Ramos Fernández ...
Salvador Estudillo Quintero .
Antonio Díaz Miras ...
Antonio López Rodríguez ...
Angel Castro Carnero (1) ...
Antonio Olvera Olvera
Luis M. Massoni Jaso •••
Pedro Portela Freire ••• •••
Juan Aznar Soto ... ••• .•
Emilio Chalo Espinosa ...
Juan Domínguez Valencia ...
José Alfaro González ...
••• ••11 • • ••
•• •
•••
•• • ••• . .
• •• • •••
• • • • •• •• • •••
• • • ••• •• • •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • • • •6 •
• • • • • • 111 •• • •••
• •• •••
•• • •• • • • •



































































(1) Queda sin efecto la Resolución número 599/73 (D. O. núm. 117) en todo lo que afecta al interesado.
EDICTOS
(460)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente _número 391/73,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao,
folio 174/68, Alfonso María Díez Angel,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo ala Autoridad de Marina.
Bilbao, 20 de julio de 1973.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(461)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Corbeta, Juez instructor del expediente número 392/73,instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao,folio 486/72 Angel Lomga Lomga,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresa
do documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 20 de julio de 1973. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(462)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 331/73,'instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao,
folio 1/59, José Luis Bilbao Azárloza,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 1 de agosto de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
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(i463)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 329/73,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del Inscripto del Trozo de Sada,
folio 72/1939, Jesús Otero Espirieira,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 1 de agosto de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(464)
Don Rafael Romero Díaz del Río, Teniente de In
tendencia, Juez instructor del expediente número
257/72, instruido por pérdida de la Cartilla del
servicio militar del inscripto de Cádiz Juan García
Villegas,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara a
la Autoridad de Marina.
San Fernando, 4 de agosto de 1973.—E1 Teniente
de Intendencia, Juez instructor, Rafael Romero Díaz
del Río.
(465)
Don Antonio García Domínguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 126 de 1973, instruido con motivo de la
pérdida de la Hoja General de Servicios del Te
niente de Infantería de Marina don Guillermo Díaz
del Río Caballo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 27 de junio último, recaído en el expediente nú
mero 126 de 1973 de la Zona Marítima del Estrecho,
se declara justificada la pérdida de la Hoja General
de Servicios del Teniente de Infantería de Marina
don Guillermo Díaz del Río Caballo, por lo que, en
su consecuencia, queda nulo y sin valor el menciona
do documento, teniendo, no obstante, el que lo halla
re la obligación de entregarlo a la Autoridad de Ma
rina o Civil más próxima al lugar del hallazgo.
San Fernando, 7 de agosto de 1973.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio García Domínguez.
(4f6)Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Na
vío (RNA), instructor del expediente de pérdi
da de la Tarjeta de Mecánico Naval Mayor de
Ricardo Vidaurre Casanova,.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 7 de agosto de 1973.—E1 Teniente





Miguel Angel Riestra Fernández, hijo de Francis
co y de Alegría, de veintidós arios de edad, soltero,
natural de Aller (Oviedo), Estudiante y domiciliado
en Nembra Los Heros-Aller (Oviedo) ; comparece
rá én el término de treinta días, a contar desde la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el Comandante
de Infantería de Marina don Secundino Montañés
Loza, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Vigo, y del expediente judicial que se le
sigue por falta de incorporación al servicio activo de
la Armada, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde. •
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad judicial de la Zona Marí
tima del Cantábrico (El Ferrol del Caudillo), o del
Juez instructor que suscribe.
Vigo, 7 de julio de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(129)
Manuel Vilela Ferrio, hijo de Manuel y de María
del Carmen, natural de Mugía (La Coruña), domi
ciliado últimamente en Vilachán-Mugía (La Coruña)
soltero, Marinero, de veinte arios de edad, de 1,75 me
tros de estatura, sus serias personales son : pelo y ce
jas castaño, ojos pequeños, nariz regular, boca pe
queña, barba saliente, color sano, su frente regular,
sin serias particulares, sabe leer y escribir ; procesado
en la causa número 49/73 por un supuesto delito de
deserción militar, en la actualidad en ignorado para
dero ; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
señor Juez instructor, Teniente Coronel de Infante
ría de Marina don José Conchado Fraga, residente
en la Auditoría de Marina, Juzgado Permanente de
Sumarios, para responder a los cargos que le resul
ten en la causa que por el expresado delito se le ins
truye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su
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presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferro' del Caudillo, 11 de julio de 1973.---E1
Teniente Coronel, Juez Instructor, José Conchado
Fraga.
(130)
José Ramón López Varela, hijo de José y de Do
lores, natural de Madrid, domiciliado últimamente en
la calle de la Luna número 16, piso primero de La
Coruña, casado con doña Rosa Salas Romero, Pintor,
nacido el 19 de octubre de 1952 y ocupa el folio de
inscripción marítima número 516 de 1971, del Distri
to de Cartagena, sabe leer y escribir ; procesado en la
causa numero 45 de 1973 por un supuesto delito de
deserción militar, en la actualidad en ignorado para
dero; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
señor Juez instructor, Teniente Coronel de Infantería
de Marina don José Conchado Fraga, residente en
la Auditoría de Marina, Juzgado Permanente de Su
marios, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le instruye,
bajo apercibimiento de que, de _no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde.
i..741w.714.!
El Ferrol del Caudillo, 12 de julio de 1973.—E1
Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Conchado Fraga.
(131)
Miguel Angel Martínez Suárez, natural de Fuentes
de Béjar (Salamanca), hijo de Manuel y de Amor,
nacido el 10 de enero de 1948, soltero, Lampista, do
miciliado últimamente en Sabadell (Barcelona), calle
Junqueras, núm. 30, primero-primera ; encartado en
el expediente judicial número 24 de 1973 por falta
de incorporación a filas ; comparecerá en el término
de quince días ante el Comandante de Infantería de
Marina don José María de Rivera Buxareu, Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Barcelo
na, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 17 de julio de 1973.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, José María de
Rivera Buzaren.
(132)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Jesús Clemente
Can-laño Cubelo, hijo de Jesús y de María, de dieci
nueve años de edad, natural de Carnota, al que se le
ha instruido expediente judicial número 12 de 1973
por falta de incorporación al servicio activo de la Ar
mada y cuya Requisitoria fue publicada en el DIARIOOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 52, de
fecha 2 de marzo de 1973, anulación que se efectúa
por haber terminado dicho expediente con declara
ción de sin responsabilidad en virtud a decreto audi
toriado de fecha 30 de junio de 1973.
El Ferrol del Caudillo, 17 de junio de 1973.—E1
Comandante, Juez instructor, José Martínez Niolel.
(133)
Domingo Baria Sendón, de veinte arios de edad, sol
tero, hijo de Manuel y de Dorinda, natural de Outes
(La Coruña), nacido el día 21 de junio de 1953, Ins
cripto por el Trozo de Ondárroa, folio 10024, perte
neciente al reemplazo de 1973 ; comparecerá ante el
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Ondárroa, Capitán de Corbeta don Jesús Larrea La
rrañaga, en el plazo de treinta días, a partir de la fecha
de publicación de la presente Requisitoria, para res
ponder en el expediente número 59 de 1973 que se
le instruye por falta grave de no incorporación al ser
vicio activo de la Armada, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este juzgado.
Ondárroa, 24 de julio de 1973. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Jesús Larrea Larrafiaga.
(134)
Manuel Martín de los Ríos, hijo de Manuel y de
Rosa, natural de Sevilla, nacido el día 9 de diciembre
de 1944, soltero, sin profesión, últimamente domici
liado en la calle Sollo número 5, primero izquierda ;
procesado en la causa número 56 de 1973 por el de
lito de deserción, comparecerá en el término de trein
ta días ante el Comandante de Infantería de Marina
don Marcos Fernández González, instructor de la re
ferida causa, en el Juzgado del Arsenal de La Ca
rraca, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Arsenal de La Carraca, 27 de julio de 1973.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Fernández González.
(135)
Miguel Gómez Hernández, Inscripto de Marina al
folio 20.134 de 1971, procedente de la Caja de Reclu
tas número 661, de Bilbao, nacido el 6 de abril
de 1951, hijo de Miguel y Manuela, natural de Bil
bao, con último domicilio conocido en La Robla
(León) y actualmente en ignorado paradero, a quien
se le sigue expediente judicial número 53 de 1973 por
falta grave de presentación al servicio activo de la
Armada, con el segundo llamamiento del reemplazo
de 1973 ; comparecerá en el término de treinta días,
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a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao, Comandante de Máquinas clon Juan
Icaza Apellániz, bajo apercibimiento de ser declara
do rebelde, si no lo efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 24 de julio de 1973.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellaniz.
(136)
Manuel Sande Peres, hijo de Antonio y de Pilar,
nacido el día 20 de agosto de 1953, natural y vecino
de Carnota-Vilar (La Coruña), soltero, son sus serias
Página 2.320.
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personales :cuerpo regular, ojos, cejas y pelo castañosfrente, nariz y boca regulares, color sano, barba no'tiene ; deberá presentarse en el plazo de treinta días
a partir de la publicación de esta Requisitoria, en ei
Juzgado sito en la Ayudantía Militar de Marina de
Muros para responder en expediente judicial que se
le sigue por falta grave al no incorporarse a filas,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, caso de
no efectuarlo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición de este Juzgado.
Muros, 31 de julio de 1973.—El Teniente de Na.
vío, Juez instructor, José Rivero Rodal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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